2002年度 図書館日誌、年間刊行物・印刷物 by unknown
E温届温幽幽園調
1学部学生の特別利用開始
17学読連絡会
3兼務者会(第1回)
6運営委員会(第1回)
17兼務者会(第2回)
1夏季長期貸出受付
(8/30まで)
23新入館員館長副館長懇談会
24電子媒体検討委員会(第1回)
28オーブンキャンパスにつき図書館を開放
29夏季長期貸出受付 (9/20まで)
7月
3中央図書館地下3Fへの
資料移管
l夏季休業期間につき開館時間短縮
(日120まで)
8月
30商学部学生読書室WINE
移行スタト
1カウンター業務委託開始
5法文センター、商学部教員
図書室の授業期間中の
土曜日開室時間延長
15公共経嘗大学院に係る
文科省審査
-・・・・~霊霊童
1入学式につき父母に図書館を開放
16図雲館協議員会(第1回)
28図霞館協議員会(第2回)
2慶応義塾大学立教大学実習生研修
(各2名 9/14まで)
図書館情報大学実習生研修
(2名 9/22まで)
18電子媒体検討委員会(第2回)
29オ ブンキャンパスにつき図書館を開放
30電子媒体検討委員会(第3回)
20ホームカミングデーにつき図書館を開放
25電子媒体検討委員会(第4回)
31図書館協議員会(第3回)
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7学読連絡会
22冬季休業期間につき開館
時間短縮 (1/7まで)
18国立国会図書館実習生研修
25電子嫁体検討委員会(第2回)
4館長副館長就任挨拶の会
12図書館協議員会(第4回)
22冬季休業期間につき開館時間短縮
(117まで)
27電子媒体検討委員会(第5回)
27電子媒体検討委員会(第6回)
11月
12月
21兼務者会(第3回)
23運営委員会(第2回)
B構内立入り禁止期間中の
臨時入口設置(2/25まで)
16入試期間につき開館時間
短縮(2/24まで)
25蔵書点検ι書康移動
(3/28まで)
3図書館協議員会(第5回)
13入試期間につき開館時間短縮
(2/24まで)
2003年
1月
2月
3蔵書点検につき休館(3/8まで)
25卒業式につき父母等に図書館を開放
31早慶図書館管理職者懇談会
3月
年間刊行物・印刷物 ~ 
冊子目録
正田研究室旧蔵文書目録
(早稲田大学図書館文書目録第7集)
2003.3 
展示会目録等
館蔵「肖像画」展忘れがたき風貌
江戸・明治幻景一館蔵古写真とその周辺一
館蔵資料でたどる書物の歴史
2002.10 
2003.1 
2003.3 
16 
